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1 Après un développement théorique sur la question des genres littéraires qui s’appuie
successivement sur Aristote, Hegel et la critique contemporaine, l’A. passe en revue et
analyse les grands genres littéraires persans classiques de poésie et de prose : le maṯnavī
de Ferdowsī, la qaṣīde, le genre « dāstān », avec Vīs va Rāmīn, les genres lyriques, quatrain
et ġazal, un long développement sur Mowlavī, Sa‘dī et Ḥāfeẓ. Dans un dernier chapitre,
trop court hélas, l’A. aborde la question générique dans la littérature contemporaine, še‘r-
e now, la nouvelle et le roman. Pas d’index ni de bibliographie.
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